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En la presente tesis se consideró importante presentar como problema general: 
¿Cuál es la relación que existe entre la identidad de marca y el posicionamiento en 
los  clientes de la empresa Pex, NSE B, Surco, 2016? Continuando con el objetivo 
general determinar la relación que existe entre la identidad de la marca y el 
posicionamiento en los clientes de la empresa Pex, NSE B, Surco, 2016. El tipo de 
investigación elaborada fue de naturaleza aplicada,  diseño de estudio no 
experimental transversal y el enfoque de la investigación método cuantitativo. Se 
determinó como muestra 32 personas de una población de 3246 habitantes 
(hombres) de 25 a 35 años, de nivel socioeconómico B, en Surco, 2016. En el 
proceso de recolección de datos se empleó la técnica de encuesta y como 
instrumento el cuestionario a través de la escala de Likert, valorando la variable de 
estudio identidad de marca respecto al posicionamiento a través sus dimensiones: 
Valoración, necesidad y competencia de la empresa Pex solo a los hombre de 25 a 
35 años del nivel socioeconómico B, en Surco del presente año. A partir de los 
resultados se pudo observar la relación r = 0,856 respecto a las variables identidad 
de marca y posicionamiento, siendo este un resultado favorable, ya que representa 
la relación positiva y la correlación alta, la significancia de p = 0,002 muestra que es 
menor a 0,05, así permitió señalar que la relación es significativa, por lo tanto se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Finalmente, se concluyó 
que: La identidad de marca se relaciona significativamente con el posicionamiento 
en los clientes de la empresa Pex, nivel socioeconómico B, Surco, 2016. 
 










In this thesis it was considered important to present as a general problem: What is 
the relationship between the brand identity and the positioning in the customers of the 
company Pex, NSE B, Surco, 2016? Continuing with the general objective to 
determine the relationship between the brand identity and the positioning in the 
customers of the company Pex, NSE B, Surco, 2016. The type of research developed 
was applied nature, non-experimental cross-sectional study design And the focus of 
the quantitative research method. 32 individuals from a population of 3246 inhabitants 
(men) aged 25-35 years, socioeconomic level B, in Surco, 2016 were determined. In 
the data collection process, the survey technique was used and the questionnaire 
Through the Likert scale, valuing the study variable brand identity with respect to the 
positioning through its dimensions: Valuation, need and competence of the Pex 
company only to men from 25 to 35 years of socioeconomic level B, in the present 
Groove year. From the results, the relationship r = 0.856 with respect to the variables 
of brand and positioning was observed, being this a favorable result, since it 
represents the positive relation and the high correlation, the significance of p = 0.002 
shows that it is smaller To 0.05, thus allowed to indicate that the relationship is 
significant, therefore the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted. Finally, it was concluded that: The brand identity is significantly related to 
the positioning in the clients of the company Pex, socioeconomic level B, Surco, 2016. 
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